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El Centro Didáctico es una unidad académica que tie-ne la misión de apoyar a todas las dependencias de 
la Dirección General de Docencia – DIGED – así como 
a los docentes universitarios. Parte de los trabajos que 
están a su cargo son la diagramación de materiales, 
apoyo de equipo multimedia, impresión, divulgación 
de actividades y trabajar las líneas editoriales de la 
institución. Cada línea editorial refleja la organización 
estructural de la institución, representa las actividades 
y funciones de todas las unidades y departamentos 
de la DIGED y se expresa en cada producto y servi-
cio público; entre los productos trabajados se pueden 
mencionar guías de diseño, presentaciones en Power 
Point, informes de investigación, documentos de apo-
yo, vídeos, dictámenes, entre otros. Sin embargo, se 
tiene el inconveniente de no contar con profesionales 
en el área del diseño que desempeñen las funciones y 
objetivos principales de la unidad académica. Esto ha 
generado que el material reproducido no cuente con 
una línea gráfica específica y, como consecuencia, se 
produce un desorden en el material, esto quiere decir 
que no se distingue de qué división o departamento  de 
la DIGED proviene cada producto. Para una institución 
como lo es la Dirección General de Docencia, contar 
con una línea gráfica es esencial, ya que con esta se 
logra el manejo estandarizado de elementos gráficos. 
1.1 Introducción
«Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo.» 
- Benjamin Franklin
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Divisiones de la Dirección General de Docencia
• Centro Didáctico* 
• División de Bienestar Estudiantil Universitario – DBEU – 
• División de Desarrollo Académico – DDA – 
• División de Evaluación Académica e Institucional – DEAI – 
• Programa de Becas Personal Académico – PROBEPA – 
• Departamento de Evaluación y Promoción del Personal Académico – DEPPA – 
• Sistema de Ubicación y Nivelación – SUN –
* El Centro Didáctico es una unidad de apoyo para todas las dependencias de la Dirección General de 
Docencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es el encargado de la diagramación, diseño e 
impresión de los módulos educativos y cuadernos pedagógicos, así como de asistencia audiovisual en 
actividades dispuestas por la Dirección General de Docencia y la División de Desarrollo Académico, entre 
las actividades planificadas se encuentran el Premio a la Excelencia del Estudiante Universitario, el Premio 
a la Excelencia del Profesor Universitario, apoyo a INFOUSAC, actividades para el día del maestro y el 
Taller de Armonización Académica, que lo ha trabajado la División de Desarrollo Académico por dos años 
y se realiza entre los meses de agosto y septiembre. Una de las razones principales por las que nació el 
Centro Didáctico fue para beneficiar al profesor universitario (del campus central) por medio de material 
pedagógico audiovisual como una herramienta de docencia, sin embargo la administración del Centro 
Didáctico no cuenta con estrategias para darse a conocer, y por ende pocos docentes utilizan o acuden 
por sus servicios.
Actualmente, el Centro Didáctico cuenta con un equipo de siete personas y un coordinador en un espacio 
más amplio y con nuevo equipo de cómputo e impresión, incluyendo una guillotina, una copiadora, una 








Tabla: Estudiante epesista Tania García
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1.3 Problema a resolver
1.4 Justificación
Inexistencia de una identidad gráfica que distinga las diez líneas editoriales de la División de Desarrollo 
Académico – DDA – dirigidas a estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala.
A) Magnitud
El Centro Didáctico, ubicado en el antiguo edificio 
de CALUSAC (Centro de Aprendizaje de Lenguas) del 
campus central, es una unidad académica entregada al 
servicio de todos los docentes universitarios que bus-
can mejorar la calidad del material de los cursos que 
imparten. 
Además de apoyar a los docentes, el Centro Didáctico 
también realiza materiales y proyectos que, de forma 
indirecta, llegan a las manos de los estudiantes, autori-
dades y personal administrativo.
Según datos cuantitativos del Departamento de Regis-
tro y Estadística, un total de 117,228 estudiantes se 
inscribieron en el primer semestre del ciclo académico 
2015. Sin embargo, de esta cantidad de estudiantes 
se calcula que solamente el 1% llega a conocer e in-
teractuar con el material producido dentro del Centro 
Didáctico. Según el dato cualitativo de dicha unidad 
académica el número de docentes que utilizan los ser-
vicios del Centro Didáctico también es bajo, ya que se 
calcula que reciben solamente entre 4 a 6 solicitudes 
de servicios al mes.
B) Trascendencia
La División de Desarrollo Académico cuenta con un lo-
gotipo para identificarse desde hace varios años, sin 
embargo se podría decir que este está «incompleto» ya 
que no cuenta con un Manual de Normas Gráficas que 
pueda guiar el proceso de su uso correcto. En pocas 
palabras, un Manual de Normas Gráficas debe, como 
su nombre lo indica, «normar» las aplicaciones del uso 
del logotipo en conjunto con sus elementos de diseño. 
Un documento de esta índole ayudaría a la unidad aca-
démica a reestructurar todo el material que es produci-
do a diario, dándole un valor agregado a todas sus pu-




Al no contar con un manual, el Centro Didáctico con-
tinuará trabajando sin una base de diseño y sin linea-
mientos que guíen su aplicación. El desorden en el ma-
terial será un problema a largo plazo y los docentes que 
no podrán distinguir de qué división o departamento 
provienen los documentos que reciban.
D) Factibilidad
El Centro Didáctico es la unidad académica de la Uni-
versidad de San Carlos encargada de generar materia-
les digitales e impresos para facilitar la preparación de 
los mismos a los docentes universitarios. Dicha unidad 
se ha especializado en este trabajo desde hace varios 
años, por lo tanto cuenta con el equipo suficiente para 
desarrollar casi todo tipo de proyectos, entre estos 
podemos mencionar la planta física, equipo de cóm-
puto actualizado, una pequeña imprenta valorada en 
Q200,000.00 aproximadamente, guillotina y engrapa-
dora industrial, copiadoras, dobladoras, equipo de soni-
do y proyectores, entre otros.
A pesar de que se cuenta con un presupuesto bajo se 
considera un proyecto viable debido a que se cuenta 
con el equipo necesario para la reproducción de ma-
teriales impresos y el Centro Didáctico está dispuesto 
a colaborar con el material que se requiera durante el 
desarrollo del proyecto. Al mismo tiempo los conoci-
mientos adquiridos durante los cinco años de la carrera 
en Diseño Gráfico serán la base fundamental para el 




«La educación es la reconstrucción 
continua de la experiencia, que 
tiene por objeto extender y profun-
dizar el contenido social.» 
- John Dewey
General
Establecer una línea gráfica que logre identificar las lí-
neas editoriales de la División de Desarrollo Académico 
-DDA- a través de un manual de normas gráficas diri-
gido al personal del Centro Didáctico, quienes son los 
encargados de la creación de dicho material.
Específicos
Definir los elementos gráficos que identificarán el ma-
terial producido por el Centro Didáctico a través de un 
concepto creativo.
Aplicar conocimientos teóricos y prácticos (Insight, 
retícula, tipografía, color y diagramación) adquiridos 
durante la carrera para lograr desarrollar un manual de 
normas gráficas que logre guiar al personal del Centro 
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3.1 Definiendo la identidad 
de una institución
«La educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece a 
aquellos que se preparan para él en el día de hoy.» - Malcom X.
El Centro Didáctico es una unidad destinada a otor-gar apoyo a todas las dependencias de la Dirección 
General de Docencia -DIGED- de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala. Este apoyo gira en torno a todo 
el material gráfico que se le solicite, desde la diagra-
mación, diseño e impresión de folletos y cuadernos pe-
dagógicos, hasta la asistencia audiovisual en distintas 
actividades. Sin embargo, antes de que cada uno de los 
miembros del equipo del Centro Didáctico comenzara 
sus labores, tuvieron que entender qué es el diseño 
gráfico y cuáles son sus funciones principales, espe-
cialmente cómo pueden apoyarse de este para generar 
propuestas de valor. 
Actualmente existe una variedad de definiciones y con-
ceptos sobre lo que es el diseño y sus distintas ramas, 
ha sido estudiado desde distintas áreas del conoci-
miento, tanto científico como no científico y, por sus 
distintas características, se le ha situado entre lo que 
se llama «saberes intermedios».
La disciplina del diseño se fundamenta en cono-
cimientos propios de los saberes intermedios: la 
psicología de la imagen, la antropología visual, 
la sociología del diseño, la economía aplicada a 
los procesos de gestión del diseño; de los sabe-
res científicos se fundamenta en las matemáticas, 
el álgebra, la lógica, la física, la química; de los 
saberes no científicos se basa en la filosofía y la 
estética.
(Fragoso, 2008, p.1).
Por lo tanto se propone ubicar al diseño dentro del 
conocimiento de los saberes intermedios, es decir que 
comparte con ambos saberes algunos de sus principios 
y de sus fundamentos.
Muchos piensan en el diseño como en algún tipo 
de esfuerzo dedicado a embellecer la apariencia 
exterior de las cosas. Ciertamente, el solo embe-
llecimiento es una parte del diseño, pero el diseño 
es mucho más que eso. (...) El diseño es un pro-
ceso de creación visual con un propósito. A dife-
rencia de la pintura y de la escultura, que son la 
realización de las visiones personales y los sueños 
de un artista, el diseño cubre exigencias prácti-
cas. Una unidad de diseño gráfico debe ser co-
locada frente a los ojos del público y transportar 
un mensaje prefijado. En pocas palabras, un buen 
diseño es la mejor expresión visual de la esencia 
de «algo», ya sea esto un mensaje o un producto.
(Wong, 2005, p.41)
La práctica del Diseño Gráfico surgió, como muchas 
otras, cuando el ser humano sintió la necesidad de 
comunicarse y expresar sus necesidades básicas de 
supervivencia, en pocas palabras, se puede decir que 
surgió en parelelo con el desarrollo de la civilización.
Muchos expertos aún debaten acerca de las raíces de 
esta actividad. Algunos afirman que las pinturas rupes-
tres son ejemplos ancestrales de signos gráficos; otros 
identifican las figuras en Egipto, Grecia, México y Roma, 
entre otros, como las primeras señales del diseño. Tam-
bién se ha considerado que el Diseño Gráfico surgió con 
el nacimiento de la imprenta, y así sucesivamente hasta 
llegar a quienes consideran que esta práctica comenzó 
después de la segunda guerra mundial, como reacción 
al desarrollo industrial. De lo anterior, se podría admitir 
que el Diseño Gráfico y la comunicación visual han te-
nido una historia muy larga.
El desarrollo de cada uno de los elementos que 
dieron origen al diseño gráfico, han pasado por 
influencias políticas, sociales y religiosas. Cada 
uno de ellos cambió, mejorando lo que existía en 
un principio. Desde la creación de tipografías y la 
utilización de la litografía, la historia se ha visto 
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afectada por el diseño gráfico que ha crecido y 
se ha desarrollado de la mano con la civilización 
alrededor del mundo.
Todo comenzó con la intención de expresarse y 
hacer del conocimiento de los demás lo que uno 
o varios querían que vieran o conocieran. A pe-
sar de lo complicado que pudiera resultar la im-
presión en serie, muchos hombres desafiaron las 
ideas de la época y decidieron ayudar con sus 
conocimientos, logrando así máquinas que re-
volucionaron sus tiempos e hicieron que grandes 
tirajes se convirtieran en realidad.
La posibilidad de expresarse logró que se crearan 
varios periódicos que con el tiempo comenzaron 
a hablar de temas que más tarde serían sanciona-
dos, aquellos que pensaron que eso no era justo 
y que la gente tenía derecho de expresar lo que 
sentían se unieron proclamando la libertad de 
expresión, que permitía expresarse hasta cierto 
límite, libertad de expresión que en la actualidad 
aún se cuestiona. Todo aquel que buscaba medios 
de expresión los encontraba, ya fuera en forma 
escrita o de manera visual. La innovación de la 
litografía dio como consecuencia la creación del 
cartel que cambió para siempre la vida del mundo, 
expresando de la manera más gráfica e interesan-
te todo tipo de temas, desde toda la publicidad 
hasta lo profundo del arte.
(Phillips, 1990, p.24)
Dentro de todo lo que abarca el diseño, existen distin-
tan áreas para su aplicación, Lerbinger (1979), citado 
por Fonseca y Herrera (2002) destaca el área de la 
comunicación verbal porque «ayuda a ilustrar la na-
turaleza de la información y las pruebas científicas» 
(p.124), recalcando que las dos funciones esenciales 
de la comunicación en general son «informar y per-
suadir» (p.124); de igual forma menciona el área de la 
información pública, cuya funcionalidad es mantener el 
flujo de la información con distintas audiencias en los 
medios que mejor convengan, entre los favoritos hoy 
en día se encuentran las redes sociales y los medios 
audiovisuales; por último se menciona la comunicación 
organizacional externa e interna, la comunicación ex-
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terna busca exhibir sus productos y/o difundir informa-
ción, la comunicación interna, por el contrario, «tiene el 
objetivo de satisfacer la necesidad de información del 
empleado acerca de su compañía y de sus compañeros 
de trabajo, maneja un sistema de comunicación mini-
mizada, incluyendo publicaciones que se identifican su 
identidad institucional». (p.133)
Partiendo de lo anterior, se analizará el concepto de 
«identidad institucional». Suele pasar que, en un idioma 
tan exquisito en vocabulario como lo es el castellano, 
se utilicen términos mal empleados por la similitud en 
sus definiciones, lo cual lleva a errores en la interpreta-
ción y generan confusión. Generalmente, las conversa-
ciones de los profesionales en el diseño gráfico se ven 
envueltas en esta situación, tanto entre ellos como con 
sus clientes.  Para tratar mejor el tema es importante 
centrarse en dos términos que han dado de que hablar 
en los últimos años: identidad institucional e imagen 
corporativa, tomando como referencia los pensamien-
tos de Joan Costa, comunicólogo profesional, docente 
especialista en Comunicación y Diseño y creador de la 
primera Enciclopedia del Diseño; y los pensamientos 
de Norberto Chaves, asesor, comunicólogo profesional, 
docente especialista en Diseño y, junto a Raúl Belluccia, 
Rubén Cherny y Luciano Cassisi, creadores del sitio web 
de reflexión sobre diseño al que llamaron FOROALFA.
Ambos profesionales han aportado experiencias y co-
nocimientos para el de-
sarrollo del diseño gráfi-
co como una profesión 
formal, de calidad y muy 
respetable; son muy co-
nocidos por su amplia tra-
yectoria en el campo del 
diseño. Dos características que poseen estos grandes 
hombres es la pasión por su profesión y el deseo de 
compartir sus estudios, es por lo mismo que ambos han 
viajado a distintos países, han escrito decenas de artí-
culos y cuentan con varios libros en los que exponen 
todos sus conocimientos y hacen referencia principal-
mente al mundo que envuelve el diseño.
Es importante recalcar que, tanto a N. Chavez como a 
J. Costa, se les considera como autoridades en el cam-
po de la identidad institucional. Es de todos conocido 
que ambos están de acuerdo con el hecho en que toda 
organización cuenta con características propias que las 
diferencian de otras empresas en el mercado, como 
dice Costa (2003) “La identidad es el ADN de las em-
presas”. (p. 85)
Al momento de transmitir un mensaje, tanto el receptor 
como quien lo envía son muy importantes. Cuando se 
recibe un mensaje, el receptor lo analiza, pero también 
piensa en quien lo envió. Si el emisor del mensaje es 
anónimo el receptor le tomará poca  importancia, pero 
si el emisor tiene credibilidad, lealtad y reputación, en-
tre muchas características más, el mensaje tiene mayor 
posibilidad de ser persuasivo; si el mensaje proviene de 
una fuente que es desconocida, simplemente no hay 
acción de parte del receptor, no se cumplirían los obje-
tivos de la campaña y la cantidad de retroalimentación 
sería mínima. Es por eso que la identidad institucional 
de una organización es de mucha importancia, a ella se 
le deben sumar estrategias de credibilidad y autoridad. 
Lo anterior forma parte de muchas de las ideas que 
comparte Norberto Chaves en su artículo “Dar el tono” 
en el Diseño Corporativo.
A partir de lo antes mencionado, se puede decir que la 
identidad es un concepto emisor, esto se refiere a que la 
identidad es solo una representación de lo que la mar-
ca es, de lo que hace y lo 
que manifiesta. Es en este 
punto en donde se marca 
la diferencia entre la iden-
tidad institucional e ima-
gen institucional. Como se 
escribió anteriormente, la 
primera es una manifestación de la organización tal y 
como es (el emisor); la segunda en cambio, se refiere a 
la percepción que tiene el público de esta (el receptor).
La diferencia entre imagen insitucional e identidad ins-
titucional consiste en que la primera es la opinión que 
tienen las personas sobre una organización, institución, 
empresa o agrupación, esta se genera a partir de la 
identidad corporativa, desde el diseño, la calidad del 
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servicio, la calidad del producto, entre otros factores; 
la segunda, es lo que la organización nos representa 
como tal, en otras palabras, se refiere a todo el trabajo 
de diseño, desde los colores y logotipo hasta la parte de 
señalética y papelería. Incluso, una empresa puede te-
ner una sola identidad pero distintas imágenes institu-
cionales, dependiendo del público que recibe la infor-
mación, sin embargo, cualquiera que fuese la opinión, la 
imagen siempre tendrá relación con la identidad. 
Toda la identidad institucional se ve reflejada en un 
manual de normas gráficas. En éste, se definen las nor-
mas básicas para el uso del logotipo y los componen-
tes de la marca, especifícando las características de las 
imágenes y elementos a usar en los distintos medios 
impresos y digitales. El manual de normas gráficas es 
una herramienta de trabajo diseñada para entregar a 
los usuarios información y especificaciones necesa-
rias para la correcta implementación de una identidad 
institucional, su objetivo principal es aclarar las dudas 
sobre cómo aplicar la marca en distintos proyectos y/o 
medios a utilizar.
Un manual de normas gráficas está dividido en una 
serie de secciones que van guiando al usuario a uni-
ficar todos los elementos visuales de la marca bajo un 
mismo criterio. Parte del contenido del manual son los 
antecedentes de la institución, sus objetivos, misión y 
visión; los valores de la marca; el logotipo, cómo fue 
construído y cómo puede utilizarse; los colores institu-
cionales que están permitidos; aplicaciones correctas 
e incorrectas del logotipo y sus elementos de diseño; 
el estilo permitido de las fotografías e, incluso, puede 
agregarse un glosario al final del manual.
Para la construcción del manual es importante basar-
se en los principios y fundamentos básicos del diseño, 
como lo es la forma, la estructura, módulos, líneas y 
espacios. Para la realización de este proyecto se utilizó 
la repetición de formas sobre una retícula básica y la 
anomalía entre las formas. La presencia de las formas 
básicas repetidas tienden a unificar un diseño, esta 
repetición «suele aportar una inmediata sensación de 
armonía, cuando es utilizada en gran tamaño y peque-
ñas cantidades, el diseño puede parecer simple y au-
daz» (Wong, 2005. p.51). La retícula básica es la que 
se utiliza con mayor frecuencia, debido a que es la más 
sencilla, se compone de líneas verticales y horizontales 
espaciadas a una misma distancia cruzandose entre sí, 
esto resulta en una cantidad de subdivisiones de cua-
drados idénticos. Por último, la anomalía se aplica para 
aliviar la monotonía y atraer la atención, Wong (2005) 
escribe: «la anomalía es la presencia de la irregularidad 
en un diseño en el cual aún prevalece la regularidad 
(...) debe responder a una verdadera necesidad» (p.99).
A partir de todo lo anterior, se construyó un Manual de 
identidad gráfica para la División de Desarrollo Acadé-
mico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Este fue desarrollado siguiendo los fundamentos del 
diseño para obtener un resultado estéticamente agra-
dable y funcional para el usuario.
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Capítulo 4
4.1 Estrategia de comunicación
4.2 Desarrollo creativo
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Generar un manual de normas gráficas en el cual se vean reflejados los lineamientos de los signos visuales que identifican a la División de Desarrollo Académico -DDA- para lograr el manejo estandarizado de los mismos. 
Dicho manual será utilizado como una herramienta diaria por las personas encargadas del área de diseño del Cen-
tro Didáctico. Se espera que, después de un año de uso, los usuarios del manual se hayan formado con respecto a 
los lineamientos y no necesiten mayor uso del mismo. Debido a los cambios y a las nuevas tendencias que surgen 
cada año en la profesión del diseño gráfico, se recomienda actualizar el manual de normas gráficas luego de dos 
años de su entrega. Para el desarrollo y la producción de este proyecto se cuenta con el apoyo de la epesista 
especializada en el área del diseño y con los miembros del equipo del Centro Didáctico.
4.1 El desarrollo de una estrategia 
de comunicación
«Si un diseño no se siente bien en el corazón, lo que dice el cerebro no 
importa.» - April Greiman.
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4.3.1 Primer nivel de visualización





Según los resultados de la autoevaluación, la primera propuesta del manual de identidad gráfica no co-
rresponde a las necesidades de diseño propuestas en 
los objetivos. La mayoría de los elementos que identifi-
can al concepto creativo no contienen la calidad gráfica 
suficiente que debe merecer un proyecto de este nivel, 
entre estos elementos se pueden mencionar: la línea 
punteada, los bloques rectangulares, el formato del 
manual y la diagramación. Sin embargo, se recomienda 
conservar y seguir utilizando elementos como el color y 
la tipografía, ya que ambos representan a la institución, 
al concepto creativo y se pueden aplicar con libertad en 
el material a reproducir.
Debido a que la utilización de la línea punteada no es 
la más adecuada, se toma la decisión de realizar patro-
nes bajo una retícula básica, utilizando el cuadrado o el 
triángulo como elemento repetitivo.
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4.3.2 Segundo nivel de visualización
Manual de identidad gráfica
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La siguiente evaluación fue realizada por el estudiante epesista Eddy Dávila, en la cual fueron revisados distintos 
elementos del diseño, principalmente los titulares, el contenido y las fotografías.
Evaluación
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Según los resultados de la evaluación, la segunda propuesta del manual de identidad gráfica sí corresponde a las necesidades de diseño descritas en los objetivos. Elementos como la diagramación, el formato y la cantidad de 
texto son adecuados para seguir trabajando en el diseño. El estilo de las fotografías propuestas es un buen avance 
en esta etapa ya que se comienzan a ver imágenes reales de la institución, no solamente de «stock». El patrón 
de triángulos es, también, un elemento que resalta en cada página del manual, además, este elemento resulta ser 
bastante adecuado para representar el concepto creativo propuesto. 
Sin embargo, no todos los aspectos de la segunda propuesta son adecuados, específicamente los titulares colo-
cados en un ángulo muy cerrado, así que se toma la decisión de colocarlos horizontalmente y, en caso de no ser 
legible, podría colocarse un bloque color blanco con opacidad suficiente para que el diseño de los triángulos no 
interrumpa la lectura.
Otra de las decisiones tomadas fue verificar el tamaño de los títulos y su interlineado con los subtítulos.
A continuación se muestran los cambios aplicados según el análisis realizado. Se cambió el tamaño de los títulos 
para que estos tuvieran equilibrio con los subtítulos y no los opacaran. El patrón de triángulos al fondo del texto 
también se mejoró. Por último el texto de la portada y portadillas se colocó horizontal para facilitar su lectura y 




4.3.3 Tercer nivel de visualización




Las siguientes evaluaciones fueron realizadas por los estudiantes epesistas del 10 mo. ciclo, año 2015, en la cual 
fueron revisados distintos elementos del diseño y tuvieron la oportunidad de hacer observaciones puntuales.
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En la tercera visualización se evaluaron las siguientes características del diseño: el insight, logro de objeti-
vos, evidencia que se ha tomado en cuenta las carac-
terísticas del G. O. y la actualidad de la línea de diseño, 
entre otras características. Los resultados fueron satis-
factorios y no hubo observaciones negativas.  
Para finalizar, la construcción del Manual de Identidad 
Gráfica, se tomaron en cuenta las observaciones rea-
lizadas en los niveles de visualización anteriores. Los 
cambios más significativos fueron dejar los titulares 
horizontales y los textos pequeños en tres columnas. 
También se hacen variaciones del patrón de triángulos 
para colocarlos en las páginas interiores sin que sean 
muy repetitivos. 
En este punto las fotografías de «stock» comienzan a 
causar molestia al grupo objetivo, así que se toma la 
decisión de definir una fecha para realizar una sesión 
fotográfica y así poder completar el manual. 





5.2 Grupo focal y resultados
5.3 Principios para la elaboración del manual
5.4 Criterios técnicos para la puesta en marcha
5.5 Cuantificación del proyecto
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El día martes 13 de octubre del presente año, se reu-nió al equipo del Centro Didáctico, junto con una 
asesora curricular del Depto. de Orientación y Asesoría 
Curricular, para realizar una evaluación del proyecto 
que se ha trabajado desde inicios del mes de agosto. 
El grupo se conformó de ocho personas y cuando to-
dos estaban presentes, se les informó que el objetivo 
principal era validar la propuesta de diseño del manual 
de identidad gráfica que la División de Desarrollo Aca-
démico utilizará como guía para realizar material grá-
fico (impreso y digital) en el futuro. Se explicó que la 
propuesta fue realizada en base al concepto: «Trabajo 
en equipo» y para lograr ilustrar el concepto se utilizó 
una retícula a base de triángulos, cada pieza triangular 
representando a los miembros del equipo y cada tonali-
dad de azules y grises los distintos tipos de trabajo que 
cada uno de ellos realizan.
5.2 Grupo focal
«Juntarse es un comienzo. Seguir juntos es un progreso. Trabajar juntos 
es un éxito». - Henry Ford.
Antes de comenzar con las preguntas fue necesario 
revisar la propuesta de manual a través del siguiente 
enlace: http://bit.ly/1REVkJo
Los resultados fueron muy satisfactorios, la mayoría 
estuvo de acuerdo en que el material cubría las nece-
sidades de la unidad académica y no tuvieron inconve-
nientes con el formato del material u otros elementos 
de diseño. Se llegó a la conclusión de que la portada 
y secciones de contenido tienen un formato y diseño 
bastante profesional, excelente. La información presen-
tada es la correcta, y se dejó como recomendación que 
las personas indicadas describieran las secciones que 
tenían texto de prueba.
A continuación se muestran los resultados de las pre-
guntas realizadas para evaluar el material.
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1. Luego de revisar el folleto ¿Considera que la portada es atractiva y concuerda con el tema del manual?
2. ¿Considera que los colores utilizados identifican a la División de Desarrollo Académico?
3. ¿Considera que las aplicaciones gráficas (afiches y papelería) pueden identificar a la DDA?
4. ¿Considera que el formato (tamaño carta) es adecuado para un manual de identidad gráfica?
6. ¿Le gustaría aplicar el nuevo diseño en el material que utiliza en su trabajo diario?
7. ¿Qué parte del manual recuerda más?
•	 El mal uso de los logotipos
•	 Las aplicaciones.
•	 Todo
•	 Las fotos de las actividades propias de la DDA
•	 La papelería con el material de CSUCA.
•	 Los afiches.
•	 Los colores.
•	 La portada y secciones de contenido tienen un formato y diseño bastante profesional, excelente. 
La información presentada es la correcta, y es cuestión únicamente que las personas indicadas 
describan las secciones que tienen texto de prueba.
5. Elija una opción con respecto a la cantidad de información dentro del contenido del manual.
Sí       8     100%     -     No     0     0%
Sí       8     100%     -     No     0     0%
Sí       8     100%     -     No     0     0%
Sí       8     100%     -     No     0     0%
Cantidad de texto es adecuada    7  87.5%
Mucho texto             0  0%
Poco texto.                1  12.5%
Mucho  8  100%  -  Poco  0  0%  -  Nada  0  0%
Resultados - 8 personas
87.5% 
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•	 En el diseño de afiches, algunas áreas en la parte superior parecieran estar vacías. 
Estas áreas se pueden utilizar para agregar información del evento, o bien de la 
entidad organizadora del evento.
•	 Me gusta como están aplicados los triángulos en todo el material.
•	 ¡Excelente!
•	 Cuidar los márgenes en algunas páginas.
•	 En general me parece un muy buen trabajo, profesional, solamente creo que se 
deberían usar fotografías reales y tomadas por el diseñador.
•	 Hay imagenes de extranjeros, no incluye el grupo indígena.
•	 Diagramador
•	 Diseñadora Gráfica, Centro Didáctico
•	 Practicante de Bachillerato en Diseño Gráfico
•	 Coordinador de Centro Didáctico
•	 Asesora Curricular DAOC
•	 Profeional de Serv Didacticos
•	 Secretaria Centro Didáctico








Femenino       4     50%     -     Masculino     4     50%
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5.3 Principios iniciales para la elabo-
ración del Manual de Identidad Gráfica
Gustavo Barrios, Coordinador Centro Didáctico Cesar Tamup, Diagramador Centro Didáctico
Para el diseño del material se utiliza una paleta de tres colores, el celeste C60 M0  Y0 K5, el azul C10 
M85 Y35 K30, el negro k20 y k40. La razón principal de 
utilizar los dos primeros colores es porque son los que 
utiliza el Centro Didáctico para identificar su unidad 
académica, que forma parte del área administrativa de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala y la cual 
se identifica con dichos colores. El Centro Didáctico ha 
utilizado estos dos colores desde que presta sus servi-
cios, así que se toma la decisión de no modificarlos por 
estar institucionalizados.
El tercer color se elige porque es neutro y no bloquea la 
atención de los dos colores principales, solamente  los 
complementa, además transmite elegancia y serenidad 
y, al combinarlo con el celeste y el azul crean una sen-
sación de confianza y le dan un aspecto mucho más 
profesional a cada página del manual.
Según la teoría del color, el azul denota calma, sereni-
dad, frescura y responsabilidad. Los azules claros pue-
den ser refrescantes y amistosos, los oscuros son más 
fuertes y seguros, estos últimos son excelentes para 
sitios corporativos o diseños donde la fuerza y la con-
fianza son importantes. 
Color
PANTONE DS 233 -4 C 
C 60 M 0 Y 0 K 5 
R 65 G 190 B 232
PANTONE DS 202 -1 C 
C 10 M 85 Y 35 K 30 
R 22 G 50 B 92
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En el Manual de Identidad Gráfica se utilizan dos fa-milias tipográficas, ITC New Veljovic DS Pro para los 
textos y Core Sans NR para los titulares. La primera 
es una familia tipográfica con serif, está compuesta de 
caracteres discretos y fácilmente legibles, pero también 
refinados y agradables a la vista. La segunda es una fa-
milia palo seco que representa un estilo limpio y funcio-
nal. Ambas son recomendadas por su buen rendimiento 
durante la lectura.




Core Sans NR Regular
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz ABCDEFGHI 
JKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 1234567890 ,.-[ ]
{ } ¡ ! ¿ ? ’ ( ) / & % $ # ” ^ + ¨ ¬ °
Para reforzar el concepto creativo «trabajo en equi-po» se diseña un patrón utilizando la figura geomé-
trica de un triángulo sobre una retícula básica. La razón 
principal de utilizar esta figura es por su base, la cual 
representa sólidez. Cada pieza representa un talento 
individual, pero al unirlo con otras piezas se forma un 
conjunto de características que pueden influir en los 
resultados de un proyecto. 
Dos características principales de trabajar en equipo 
son la organización y tener un objetivo en común; para 
representar la primera en el patrón de diseño, se utili-
zó la paleta de colores propuesta, en donde cada color 




Todas las imágenes utilizadas en el manual refle-jan una situación real dentro del campus universi-
tario, a esto se le llama fotografía objetiva ya que su 
objetivo principal es ser lo más neutra posible con la 
realidad, puede parecerse a la fotografía documental, 
pero dejando a un lado la parte estética y la percepción 
personal, esta muestra una interacción objetiva con lo 
que está pasando en ese momento, sin distorcionar la 
realidad y evitar interpretaciones subjetivas. Para que 
Fotografía
las fotografías tuvieran un ángulo neutro y natural se 
utilizaron tomas a nivel o «normales» como la mayoría 
de personas las llaman, esto es porque la cámara se 
sitúa a la altura de los ojos y mira en dirección paralela 
al suelo dando lugar a un plano similar a la visión que 
solemos tener cuando caminamos por la calle, por lo 
que resulta muy natural y proporciona una sensación 
de estabilidad y tranquilidad, se puede decir que es el 
ángulo con el que observamos al mundo.
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5.4 Criterios técnicos para la puesta 
en marcha del proyecto
El Manual de Identidad Gráfica se entrega directa-mente al diagramador del Centro Didáctico para que 
comience a utilizar la nueva línea de diseño a partir de 
enero de 2016. El formato es tamaño carta y está im-
preso en papel couché 90 gramos y la portada en papel 
opalina  de 200 gramos.
La distribución es únicamente al Centro Didáctico, 
quienes son los encargado de realizar el material gráfi-
co, tanto impreso como digital, de la División de Desa-
rrollo Académico.
La aplicación de la línea gráfica normada en el Manual 
es a través de Adobe InDesign CS5, Illustrator CS5 y 
Photoshop CS5, programas utilizados en dicha unidad 
académica. 
«La acción es la llave fundamental de todo éxito». - Pablo Picasso.
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5.5 Cuantificación del proyecto de EPS
DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNI. TIEMPO TOTAL
Consultoría creativa y conceptualización
Investigación sobre la institución, 
grupo objetivo y problema 1 Q200.
00 30 días Q6,000.00
Insight, concepto y estrategias 1 Q200.00 10 días Q2,000.00
TOTAL consultoría creativa y conceptualización Q8,000.00
Producción






1 Q17,000.00 13 semanas Q17,000.00
TOTAL producción Q21,500.00
Equipo
Computadora de escritorio 
Macintosh 1 Q500.
00 mensual 13 semanas Q1,625.00
Cámara Canos EOS Rebel T3i 1 Q400.00 mensual 60 días Q800.00
Impresora EPSON 1 Q60.00 mensual 60 días Q120.00
Electricidad 1 Q1.20 kw/h 65 días Q394.88
TOTAL equipo Q2,939.88
Utilería
Comida 1 Q20.00 65 días Q1,300.00
Carri Peugeot modelo 2006 1 Q2,500.00 13 semanas Q8,125.00
Gasolina 7 gal Q23.00 13 semanas Q2,093.00
TOTAL utilería Q11,518.00
Puesta en marcha del proyecto
Impresión del Manual 3 Q185.00 2 días Q555.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO Q44,512.88









El Centro Didáctico es una unidad académica que re-cibe proyectos nuevos cada dos semanas aproxima-
damente, por lo tanto el Manual de Identidad Gráfica 
ayudará a cubrir las necesidades principales para cada 
material, sea este impreso o digital. Generalmente, el 
producto se dirige a docentes universitarios, por lo que 
se consideran apropiadas las nuevas normas gráficas 
establecidas. 
Un Manual de Normas Gráficas como el incluído en este 
proyecto logrará identificar las líneas editoriales de la 
División de Desarrollo Académico -DDA- con lo que se 
espera lograr unificar todo el material producido.
El Manual realizado es una herramienta de trabajo 
diseñado para entregar al diagramador información y 
especificaciones necesarias para la correcta implemen-
tación de la nueva identidad institucional, su objetivo 
principal es aclarar las dudas sobre cómo aplicar los 
elementos de diseño en distintos proyectos y/o medios 
a utilizar.
• A la institución, otorgar tiempo al epesista para 
trabajar el proyecto en la institución para evitar contra-
tiempos durante el proceso de realización del mismo.
• A la Escuela de Diseño Gráfico, continuar su tra-
bajo como lo han hecho hasta ahora, siendo guías para 
los estudiantes y asesorándoles sin mostrarse superior 
a ellos.
• Al futuro epesista, ser organizado y realizar cro-
nogramas desde el comienzo; investigar y realizar un 
registro del paso a paso de los proyectos; por último, 




Comenzar a trabajar en una institución que no cuen-ta con una línea gráfica es complicado al principio, 
especialmente cuando el objetivo principal de estar en 
el lugar es normar los lineamientos gráficos de los ma-
teriales impresos y digitales, en este caso, solamente 
se contaba con los colores institucionales. Conforme el 
proyecto avanza, se entienden las razones principales 
del proceso de investigación antes de comenzar cual-
quier diseño, ya que la información reunida es funda-
mental para comenzar a construir una base sólida que 
justifique todos los aspectos gráficos del proyecto, para 
cubrir las necesidades de la institución y así cumplir con 
los objetivos propuestos.
Sin embargo, no solo la investigación es importante 
durante las horas de trabajo en la institución, la pre-
sentación personal y los valores también son parte del 
proceso de aprendizaje. Los diseñadores gráficos tie-
nen un estilo peculiar al vestir, rara vez visten en ca-
misa formal, falda o tacones de oficina, pero se causa 
una buena impresión vistiendo según el código de las 
instituciones, es algo que valoran y toman en cuenta al 
momento de recomendar a una persona. Con respecto 
a los valores éticos y morales no cabe duda que son in-
dispensables en cada lugar al que se presenta. La pun-
tualidad, responsabilidad y esmero en cada solicitud 
son valiosos para los compañeros del lugar y, aunque 
no se le remunere economicamente al epesista, vale la 
pena cumplir con cada uno de ellos.
Se puede contar con el apoyo de todo el equipo y com-
pañeros de trabajo, siempre y cuando se limite a la línea 
del respeto y sinceridad. Aunque, por supuesto, siempre 
habrán quienes veran al epesista como una amenaza, 
pero es parte de las personas y experiencias que se tie-
nen en cada proceso de aprendizaje.
«El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad, 
en disfrutar lo que se obtiene.». - Ralph Waldo Emerson.
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Presentación de EPS al Centro Didáctico
30 de octubre, 2015
Gustavo Barrios, Coordinador Centro Didáctico
Presentadores de EPS: Eddy Dávila, Tania García, Ana Macajola y Fredy Mateo - De izquierda a derecha.
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Mesa con material entregado a las instituciones.
Presentación de EPS: Arq. Edgar Milián, Tania García, Eddy Dávila, Arq. Byron Rabe, 
Fredy Mateo y Ana Macajola - De izquierda a derecha.
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